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Evaluation of the Intensive Japanese Language 
Program (Preparation for Graduate Study)
as per Attendees at the Program Reunion
Kanae Miura，Yuko Furumoto
ABSTRACT
As a part of an evaluative study of the Intensive Language Program designed to prepare 
international students for graduate-level study, we have collected the results of a survey given 
to program graduates participating in the annual reunion held in March between １９９７ and 
２００１. Data was analyzed for correlation between student characteristics and attendance and 
their evaluation of the program, producing the results below.
Investigating the difference between students who had a) participated in the reunion one or 
more times, and b) never participated, the following major points became clear:
Students who had begun the course with no prior Japanese language experience and 
students from the teacher training program recorded higher levels of attendance when 
compared to intermediate/advanced students and research students. Attendance was also 
found to vary according to the university they attended after graduating. No relationship was 
found between grades (performance) and attendance.
Graduates were also asked whether they were satisfied with the Program content and 
whether their studies proved to be of use to them after completion. Evaluation of the course 
was quite positive, and graduates confirmed that their studies were of use in their pursuits. 
Graduates also rated computer, video, kanji, and oral presentation classes particularly highly, 
mentioning that they were of immediate use in their research work.
On the basis of these results, we believe that we have acquired a sense of the direction and 
purpose of our program in its mission to prepare students for specialized study and research.
